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televisi,film. PenggunaanmediaTV5 yangjam tayangannyapanjang,









































a. Guru disarankanuntuk menggunakanbahasaPerancisdari awal
hinggaakhirpelajaran.
b. Remue-meningesavecleseleves:Donnez-moienfrair~aislesphrases




c. A deux, en trois minutes,inventezune identiteimaginaire.Par




































professeurnoteles chiffreset les nombrescitesau tableauen
occupa-qttoutI'espace.Quels chiffres etnombrescitessontaussidans
Iedocumentmeteo?
'Sebutkanangka-angkadari nol sampaitiga puluh. Guru mencatat
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kelas. Kemudianguru memutarfilm yang sudahdirekamtanpa
memperdengarkansuara.Selanjutnyaguru mengaJukanbeberapa
pertanyaankepadaparasiswa:










































aan ProgramTV5 sebagaimedia pendidikandapat
membangkitkakeinginandanminatbarn.Melaluiprogramtersebutpara
siswaakanme perolehpengalamanlebihluasdanlebihberagamtentang
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negaradanbudayaPerancis.Dengandemikian,persepsipar~siswamenjadi
lebihtajamdanpengertianseryapemahanmerekatentang
~
ranc!smenU
lebihtepat.PenggunaanacaraprogramTV5 sangatmungki memunculkan
keinginan-keinginandanminatbelajarbam,yangmeransangperhatian
siswasehinggatermotivasiuntukaktifdikelasmaupundilua kelas.
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